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小 松 秀 雄
國 吉 知 子
三 杉 圭 子
中 川 徹 夫
須 藤 春 佳
譚 仁 岸
津 上 智 実
鵜 野 ひろ子
神戸女学院大学 名誉教授
神戸女学院大学 人間科学部 心理・行動科学科 教授
神戸女学院大学 文学部 総合文化学科 教授
神戸女学院大学 人間科学部 環境・バイオサイエンス学科 教授
神戸女学院大学 人間科学部 心理・行動科学科 准教授
神戸女学院大学 文学部 総合文化学科 客員研究員
広東外語外貿大学 日本語言語文化学院 准教授
神戸女学院大学 音楽学部 音楽学科 教授
神戸女学院大学 名誉教授
（2019年12月現在）
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Contributors
KOMATSU Hideo Professor Emeritus, Kobe College
KUNIYOSHI Tomoko Professor, Department of Psychological and Behavioral Sciences,
Kobe College
MISUGI Keiko Professor, Department of Intercultural Studies, Kobe College
NAKAGAWA Tetsuo Professor, Department of Biosphere Sciences, Kobe College
SUDO Haruka Associate Professor, Department of Psychological and Behavioral Sciences,
Kobe College
TAN Renan Visiting Researcher, Department of Intercultural Studies, Kobe College
Associate Professor, Faculty of Japanese Language and Culture,
Guangdong University of Foreign Studies
TSUGAMI Motomi Professor, Department of Music, Kobe College
UNO Hiroko Professor Emerita, Kobe College
(December 2019)
